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Cooperacion y no competen­
cia entre los diversos me­
dios de transpor-tes,
HA
Y un enortlle irueris nacionai en que los transportee cuclesquiera que sean
sus modalidades. terrestres, aereas, maruimas, _fluviales 0 iacustres converjQn
hacia una mu;ma finalidad bedonisiica: el maximum de proiecbo con el 111 111 i­
mum de esfuerzo
Prima facie pareciera que un paIs de inmenso litoral como el nueslro lvubierc
de buscar en el mer el camino obligado para sus transportee, como quieta que ell si
mismo }' prescindiendc de [as terminates el jtete marltimo es en largas distancias v
para orcductos voiuminosos incombarablemente mas economico que el jiete de {erro­
carril, como este lo es a su lurno en distancias adecucuias sabre los demo. transoottes
terrestres
Concerdrado e! 15 % de nuestra pobtacion, en el valle central, digamos en los
1.000 kil6metros que median desde fa cuesta de Chacabuco hasta Pvcrio Monu }' ba­
bida cuenta del transoorte jetrooiario hacia la costa, desemborque .v emoarcue en ci
/JtUl/O de partida :y recibrocamerue en el de Ilegada, mas flete [crroviario basta el des­
tiro final, resultan anuladas {as ientajas del jiete maritime y sc imporie el terrestre
Yo hacia el norte, hacia las salitreras, recupera su subremacia e/ traneporte mariti­
mo, qut! por fa denuis reouicre siempre terminates costosos coeto son los puertas
il..'1 estes condiciones fW es de exsraiiarse que e[ [errocorrii haya side e! transpor­
te por excetencia def Chile central}' Jnos poblado
Hasta estes {dliHtOS cfios en que los progresos del cuuomooilismo no ie tiermituxn
todavia consutuirse en factor de concurrencia, el jerrocatri! par su velocidad y econo­
mia en los transbortes paso a consiituir un monopolio donde quiera que se estabiecie­
ra Ei Estado cotvrolaba este monopoiio en interes de [a comunidad fijando itinere-
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rios, tarifas, responsobilidad ai conceeionario, inspecci6n v demsis requisites que estc­
blece la Ley General de Ferrocarriles
En estas condiciones los progresos del automouilismo y el mejoramiento de los
caminos provocan La entrada del carnionaje en el seroicio publico. Traen consigo tUl
gran handicap sobre el Jerrocarril: recogen y reparten La carga a domicilio.
Ala estan sujetos a itinerarios, 110 tienen tarifos obligatorias que respetar . ni re­
corridos prefijados que cubrir, No pagan mas contribuciones que los impuestos indi­
rectos que alcanzan a sus combustibles }' iubricantes, una pequeiia txuente y a oeccs
un derecho de peaje en uno que otro camino. IVo tienen instalaciones terminalcs ]\10
construyen su via ni la maniienen.
Miervras tanto el [errocarril haee cosroses iruersiones en su via j.' obras de arle,
en su equipo }' en sus terminales, instalaciones tcdas que pasaran al Puco. terminada
la concesion; :Y que en consecuencia el [errocarrii debe amortizar
L6gicamente este regitnen de tibertad desigual en que se ha abierto fa competen­
cia entre los dos medias de transportee, [erroccuriles :y earninos, ha venido a lesionar
graven1ente los intereses de las compaiuas ferroviurias va establecidas y a perjudicar
en ultitno termino a La comunidad.
Hay numerosos casas de ferrocarriles vecinales que han levantado sus tineas a
consecuencia de la concurrencia implacable de los comiores en epoca de primavera :y
verano. Pero llegado el ironerno en que los cominos se descomponerv v el tTrifico dis­
minuve, el camionaje ha cesodo de trabajar :y los »ecinos perdieran as, [errocarrii y
camiones.
!Vias todavra, la Empresa de los Ferrocarriles clasifica su carga en siete categarias,
asigndndoie sendas tariJas en reiacion a su valor. Los produaos de las ultimas cate­
gar/as oracticamerae apenas si alcanzan a pagar los gastos probios del fiete, sin dejar
ninguna utilidad.
Los prcductos de las olras categorias superiores compensan el deficu de las infe­
riores y asf puede maraenerse y prosperar el sistema jerroviario.
Pero si el camionaje gracias a fa competencia con gran handicap que hoy puede
hacerle al jerrocarril, logra arrebatarle fa carga de lG.!J brimeras categorias, elferroearril
para balancear sus gastos no podra par menos que aizar las tariJas de las catagorlas
injerioree y como estas repercutinin en las materias orimas. materioles de conetruccion,
combustibles, animales, articuics de primera necesidad, etc, la consecuencia final sera
un encarecimiento general de la vida
Cansciente de este peligro eL Gobierna ha sometido al Congreso un provecto de ley
sabre reglamentaciotv del seruicio de autocamiones [uera de los limites urbanos tal que
tendrti en definitiva a coiccar a las empresas concurrentes en un pie de relativa
iguauuui.
Este proyecta estableee desde [uego que las iirieas destinadas at transoorte de pa­
sajeros en cornun tuera de los iimites urbanoe s610 podnin establecerse mediante una
concesion otorgada por fa autoridad competente. Las tarijas 0 itinerarios deberan ser
aprabada:5 par esta '1nisrna autoridad EL plaza de caneesion aumenta can el nu­
Inera de asientos de los vehiculas y el nlimero de vehiculos, segun una escala bien
definida.
El proyecto establece una garantia de $ 500 par cada vehl.culo para responder a
la seguridad y permanencia def tr6.fico.
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Se fija el plaza de un ano para que esrc ley ss haga exlenslva a las empresas ya
eslablecida.s, constriiiiendolas a .su cumplimierao por media de [uertes mulias.
Los gastos de inspecciorv de esze nuevo servicio se cubriran por trimestres aruicita­
dos en la Tesoreria Camunal respectita a Tazon de $ J 0 mensuales minimum por
oehicuios desunados al transporte de pasojeros, con nuiximum de $ 2.00 bor asieruo.
Las dificuuades que puedan suscuarse entre las autoridades locales:y las emoresas
de transportes acogidas a esla ley senin resueltas por el Ministerio de Fomento. Ell
caso de huelga 0 conYnOcion interior, el Gobierno podrti tomar por su cuenta los vehi­
culas que circular; por las lineas autorizadas, abonando a los concesionarios una corn­
pensaci6n c justa tasacion de peritos
Tales SOn a grondes rasgO<i las caraaeristicas de este proyecto de ley que inicia
entre nosotros fa potitica de coordinacion de los diiersos medics de transpottes, A ex­
cepci6n del incisa que introduce la ace ian del 1\1 inisterio como arbitra de dificultades
que tal vel. habrfa corweniencia en zanjar par otras oficiros, :y del que haec exiensioa
esta ley a las empresas chicas, en vecorridos con trdfico escaso en qtie valdria la
tena de conceder mayor liberalidad, cree-mas que el proyecto contempla debidamente
los intereses de fa comunidad, propendiendo praaicamenu a ormordzar estos dos im­
portantes medias de transportee.
